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Sonata no. 22 (1670) from Hora Decima         Johann Pezel 
Pie Jesu                Gabriel Faure 
Three Pieces          Ludwig Maurer 
Maestoso alla Marcia  
Andante Con Moto  
Allegro grazioso, un poco agitato  
 
Motet, op. 74 no.2 “Create in me a clean heart, O God”               Johannes Brahms 
Andante Moderato  
Andante expressivo  
Andante  
A Newfoundland Sketch          Howard Cable  
 
Siempre Brass Quintet 
Marianela deVries and Kevin Karabell, trumpets 
Hugo Valverde Villalobos, horn        Zongxi Li, trombone 
Patricio Pinto Loyola, bass trombone 
 




Trombone Quartet                Walter Ross 
  Intrada 
Chorale 
Scherzo                                                  
  
                    
Some Bonz 4 U 
Jordan Robison, Emily Nichols 
Zongxi Li, Derek Mitchell 
 
Street Song            Michael Tilson Thomas 
Blazin’ Brass 
Zachary Brown and Mark Poljak, trumpets 
Clinton Soisson, horn     Emily Nichols, trombone 








Heavy Metal Duo 
Joseph Guimaraes, tuba 
Parker Lee, timpani 
 
 
William Tell Overture                                             Gioachino  Rossini  
Quintet No. 2                                                      Victor Ewald 
 Allegro Risoluto 
 Thema con Variationi 
 Allegro Vivace 
 
Bugler's Holiday              Leroy Anderson 
 
 
The Sounds of DI 300 
Ricardo Chinchilla Chinchilla and Natalie Smith, trumpets 
Shaun Murray, horn 
Mariana Cisneros Gamboa, trombone 








From the studios of  
Marc Reese 
Gregory Miller 
Dan Satterwhite 
Kenneth Amis 
